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Las mujeres en el punto de mira
En el medio rural, especialmente en el 
África subsahariana, las mujeres reali-
zan del 60 al 80 % de los trabajos agrí-
colas, proporcionando más de la mitad 
de las prestaciones necesarias para 
alimentar a sus familias. La COSUDE 
considera a las mujeres contrapartes 
esenciales para el desarrollo por lo que 
refuerza las competencias técnicas de 
las campesinas y contribuye a la diver-
sificación de sus actividades mejorando 
así su remuneración. También apoya a 
numerosas organizaciones de mujeres 
en el medio rural.
 Burkina Faso : 30.000 campesinos - 
el 70 %, mujeres - se han beneficiado 
desde el comienzo de los 90 de una 
formación diversificada gracias al pro-
grama ADELE, creado por la COSUDE 
y el gobierno burkinabés.
 Malí : Gestión sostenible del agua y 
de las cuencas en un país con proble-
mas de riego permanentes, creación 
de infraestructuras para mejorar los 
rendimientos, investigación partici-
pativa en razas de animales y varie-
dades vegetales mejor adaptadas y 
más rentables, desarrollo de sectores 
como la horticultura y el mango, han 
permitido a 6.000 familias aumentar 
sus ingresos un 15 %. Estos resulta-
dos han reforzado el estatus de las 
mujeres y su contribución a los gastos 
familiares.
Acuerdos internacionales y regula-
ciones : instrumentos indispensables
La COSUDE se esfuerza en lograr que 
las condiciones marco respondan mejor 
al derecho universal a la alimentación 
en los países en desarrollo. Es asimismo 
un importante contribuyente de varias 
instituciones multilaterales, como el 
Programa Mundial de Alimentos (PAM), 
el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA), el Banco Mundial, los 
bancos regionales de desarrollo, los 
Fondos y Programas onusianos y, obvia-
mente, la Organización de Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción (FAO). En sus países prioritarios, la 
COSUDE apoya también a autoridades 
locales, organizaciones campesinas y 
ONG con el fin de que acuerden reglas 
y medidas que lleven a una utilización 
moderada y sostenible de los suelos, el 
agua, los bosques.
A diferencia de un gran número de agencias de cooperación, la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) sigue apoyando a la 
agricultura del Sur. Desde finales de 2008, un Programa global refuerza la 
lucha de la COSUDE contra el hambre y la pobreza sosteniendo iniciativas 
y partenariados innovadores en materia de seguridad alimentaria.
Investigación y formación : resultados 
que marcan la diferencia
La COSUDE invierte sobre todo en los 
centros de investigación agrícola o de 
formación que responden a las necesi-
dades de los campesinos y a los desafíos 
impuestos por sus tierras. Los programas 
y proyectos sostenidos respetan y valori-
zan los métodos tradicionales y el saber 
hacer local, muy importantes para la 
COSUDE. En colaboración con diferentes 
contrapartes, la COSUDE ha lanzado 
las bases de una plataforma internacio-
nal destinada a consolidar los servicios 
de asesoramiento rural en los países en 
desarrollo.
 Laos : Un programa de investigación 
del arroz que incluye la implantación de 
variedades más productivas y la forma-
ción de especialistas en investigación y 
asesoramiento permitió lograr la auto-
suficiencia alimentaria en 2006, a pesar 
del importante crecimiento demográfico. 
Mientras que en 1990, la producción 
apenas cubría las necesidades de la mitad 
de la población, la producción nacional 
de arroz subió de 1,5 a 2,5 millones de 
toneladas en menos de 15 años.
Disparo de advertencia a escala mundial
En 2007 y 2008, los precios de los cereales y de los alimentos básicos se 
disparan. A la crisis alimentaria se suman las consecuencias de la crisis 
financiera. 200 millones de personas pasan a engrosar las filas de los suba-
limentados y la marca de los que padecen hambre supera los mil millones. 
La vulnerabilidad y la interdependencia del Norte y del Sur se actualizan 
brutalmente. Los países en desarrollo acusan de pleno esta doble crisis, 
alimentaria y financiera, que sigue a varios decenios de subinversiones 
crónicas en agricultura y en desarrollo rural. La emergencia de los nuevos 
retos, sensibles a escala planetaria, no simplifica las cosas : cambio climá-
tico, crecientes presiones comerciales sobre las tierras, auge de los biocar-
burantes, crecimiento demográfico y cambios en los hábitos de consumo.
La gravedad de la crisis alimentaria ha tenido el efecto de un disparo 
de advertencia. Gobiernos y organizaciones internacionales se coordinan 
para relanzar las inversiones públicas y privadas en favor de la seguri-
dad alimentaria, sostener la agricultura familiar y el reconocimiento del 
derecho a la alimentación como marco de referencia para cada país. El 
hambre es un desafío global, no una fatalidad.
La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
se moviliza en favor de la seguridad alimentaria
En 2010, uno de 
cada seis seres 
humanos sufre 
hambre y pobreza 
extrema
Por una agricultura familiar sostenible 
y abastecedora
La COSUDE apoya la agricultura familiar 
en los países menos avanzados. Fomenta 
los cultivos de subsistencia para favore-
cer el aumento de la producción alimen-
taria y reducir la vulnerabilidad de las 
poblaciones a las fluctuaciones de los 
precios. Gracias a una producción y una 
comercialización optimizadas y adapta-
das permanentemente, las familias de 
campesinos – agricultores, ganaderos, 
pescadores – mejoran sus medios de 
existencia en una perspectiva a largo 
plazo que implica una gestión sostenible 
de los recursos naturales.
 Perú : La promoción de las variedades 
indígenas de papa sostenida por la 
COSUDE permitió a 400 productores tri-
plicar sus ingresos desde 2001, de 721 
a 2.058 dólares, lo que benefició a unas 
3.000 personas. Nuevos productos deri-
vados, tales como papas chips, purés o 
sopas, abren un acceso facilitado y más 
vasto a mercados dinámicos, fuentes de 
ganancias suplementarias.
 Mongolia : el apoyo de la Coopera-
ción suiza posibilitó a un cuarto de los 
campesinos de todo el país plantar 
variedades de papa capaces de resistir 
los rigores del clima, lo que les permitió 
aumentar sus ingresos un 30 %.
 África Oriental : los programas de maíz 
y frijol, centrados en el reparto de los 
saberes, la utilización sostenible de los 
recursos, el acceso facilitado a los cré-
ditos y a semillas más resistentes y el 
desarrollo de mercados locales mejo-
raron los ingresos de más de 500.000 
familias de pequeños campesinos.
Seguridad alimentaria : 
una definición precisa
Todas las personas tienen 
acceso en todo momento a 
una alimentación suficiente 
y sana, que responda a sus 
necesidades nutricionales y a 
sus preferencias alimentarias y 
que les permita llevar una vida 
activa y sana. La seguridad 
alimentaria reposa en cuatro 
pilares : la disponibilidad, el 
acceso, la utilización y la esta-
bilidad del abastecimiento.
La cooperación internacional
de Suiza
Dentro del Departamento Federal de 
Asuntos Exteriores, la Agencia Suiza para 
el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) 
pone en práctica, en coordinación con 
otras oficinas federales como la Secreta-
ría de Estado para la Economía (SECO), 
la política de cooperación al desarrollo 
y la ayuda humanitaria de la Confede-
ración. Su primer misión es reducir la 
pobreza. Otros actores importantes de la 
cooperación internacional suiza son las 
ONG, el sector privado, los institutos de 
investigación.
 Corea del Norte : En colaboración con 
la Unión Europea e institutos guber-
namentales norcoreanos, la COSUDE 
apoyó la lucha biológica contra los 
devastadores. El programa permitió 
aumentar un 40 % los rendimientos 
de las plantaciones de col y optimiza 
hoy el rendimiento de 200.000 hec-
táreas de maíz, lo que conlleva efec-
tos tangibles para más de un millón 
y medio de consumidores en un país 
seriamente afectado por la subalimen-
tación crónica.
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Seguridad alimentaria
La Cooperación suiza frente a un 
desafío planetario
El Programa global Seguridad alimentaria 
de la COSUDE se esfuerza para que la 
investigación agrícola internacional, y el 
Grupo consultor para la investigación agrí-
cola internacional (CGIAR) responda de 
manera pertinente a las necesidades ali-
mentarias actuales y futuras. El Fondo inter-
nacional de desarrollo agrícola, contraparte 
privilegiada del Programa, trabaja para que 
el mundo rural se libere de la pobreza.
El Programa global se concentra en un 
número limitado de desafíos críticos :
 la gobernanza de las tierras : apoya 
las iniciativas que garantizan el acceso 
de los pequeños campesinos y de la 
población rural pobre a la tierra y a 
los recursos naturales. Sostiene la inte-
gración de criterios sociales y medio-
ambientales favorables a la seguridad 
alimentaria de la población rural pobre 
en las reglamentaciones de los cultivos 
de biocarburantes.
 la degradación de los recursos 
naturales : el Programa global esti-
mula los esfuerzos de prevención 
contra la degradación de los suelos y 
fomenta las prácticas agrícolas soste-
nibles adaptadas al cambio climático. 
Se esfuerza para que el sector gana-
dero adopte prácticas sostenibles en 
materia de medio ambiente, de salud 
pública y de seguridad alimentaria.
 el refuerzo de la agricultura fami-
liar : el Programa global completa los 
programas ya existentes de aumento de 
la productividad y mejora de los ingresos 
mediante el apoyo a las instituciones de 
investigación y de asesoramiento rural. 
Refuerza las capacidades de las organi-
zaciones campesinas a nivel regional y 
global con el fin de que éstas puedan 
aumentar su influencia en el contenido 
de los debates internacionales en mate-
ria de seguridad alimentaria.
 El 80 % de los subalimentados son 
pequeños campesinos, trabajadores del 
campo, ganaderos o pescadores. El 20 % 
vive en ciudades.
 La reducción al 50 % del número de 
personas subalimentadas antes de 
2015 es el primero de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. En numerosos 
países, probablemente no se logrará.
 Para 2050, la agricultura, la pesca y la 
ganadería deberán alimentar a 2 mil 
millones de personas más a partir 
de recursos naturales cada vez más 
frágiles.
 En el Norte, los hogares consagran menos 
del 15 % de su presupuesto a la alimenta-
ción ; en el Sur, más del 50 %.
 Entre 1987 y 2005, la ayuda internacio-
nal al desarrollo destinada a la agricul-
tura bajó de 11.500 millones a 3.900 
millones de US$.
Algunos datos que conviene recordarEl Programa global, una nueva baza de la COSUDE La contribución de la COSUDE
En 2009, la COSUDE consagró 221 millo-
nes CHF a la seguridad alimentaria, a saber :
 108 millones CHF a las medidas bila-
terales ; de ellos, 91 millones para 112 
proyectos de la COSUDE. Una parte 
importante de esta suma va a las prin-
cipales obras benéficas suizas
 55 millones CHF a las organizaciones 
multilaterales de desarrollo
 45 millones CHF al Programa Mundial 
de Alimentos (PAM)
 13 millones CHF a la investigación 
agrícola internacional multilateral
Nuevos retos que fragilizan el planeta
 El cambio climático se acelera. En 2006, 
causó una caída del 6,9 % en la producción 
cereal mundial.
 Las presiones comerciales sobre las tierras 
arables del Sur se acentúan amenazando la 
subsistencia de las poblaciones locales.
 El auge de los biocarburantes aumenta, 
con la consiguiente competencia entre las 
necesidades en alimentación y en energía.
 El crecimiento demográfico de las ciudades 
sigue atrayendo a la gente del campo. Desde 
2008, y por primera vez en la historia, más 
del 50 % de la humanidad habita en zonas 
urbanas.
 Los hábitos de consumo se transforman 
con rapidez, especialmente en los países 
emergentes. La competencia entre los 
diferentes tipos de productos y sus consu-
midores se acrecienta. Así, por ejemplo, el 
mayor consumo de carne y de leche exige una 
producción de cereales forrajeros para ganado 
más importante.
Más información en :
http://www.deza.admin.ch/es/Dossiers/Dossier_ 
Siguridad_alimentaria
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, 
Departamento Federal de Asuntos Exteriores, 
3003 Berna, teléfono +41 31 322 30 78
info@deza.admin.ch
www.cosude.admin.ch
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Departamento Federal de Asuntos Exteriores DFAE
